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La Cova de la Sarsa és un jaciment molt conegut dins de 
la bibliografia valenciana. Es troba situada al terme munici-
pal de Bocairent (València) i es tracta d’una cavitat oberta 
al nord-est que controla una gran vall que es va estretint en 
direcció a Alfafara i Agres (Asquerino, 1978). La col·lecció 
ceràmica apareguda a la Cova de la Sarsa ha estat un refe-
rent en la bibliografia valenciana des d’antic (San Valero 
1950), i de la qual nombroses publicacions mostren la seua 
importància (San Valero, 1950; Pérez Botí, 1999 i 2001; As-
querino, 1978, Asquerino et alii, 1998).
El conjunt de material ceràmic de Sarsa ha estat recupe-
rat, bàsicament, en dues grans intervencions, una sota la di-
recció de Fernando Ponsell en les primeres dècades del segle 
XX i una altra sota la direcció de María Dolores Asquerino 
en els anys 70 i 80. El material recuperat en les intervenci-
ons de Ponsell es troba depositat en part al Museu Arqueo-
lògic Municipal d’Alcoi (Pérez Botí, 1999 i 2001) i en part 
al Museu de Prehistòria de València (San Valero, 1950). El 
corresponent a les intervencions d’Asquerino està depositat 
al Museu Municipal Vicent Casanova de Bocairent (Asque-
rino et alii, 1998), lloc on també estan exposades al públic 
diferents peces donades al museu per veïns de la zona (As-
querino, 1976; Asquerino, 1978), i altres procedents d’in-
tervencions més puntuals realitzades a la cova (Casanova, 
1978). A més, hi ha nombrosos museus al llarg de tot el País 
Valencià i l’Estat Espanyol que conserven ceràmiques de la 
Cova de la Sarsa entre els seus materials (Pascual Beneyto 
i Ribera, 1999; García Blanco, 2005; Castellano s.d.; entre 
d’altres).
De totes les intervencions ens interessa centrar-nos en 
les realitzades sota la direcció de Ponsell. Aquestes comen-
cen en 1928 i continuen de forma més o menys continuada 
fins a 1939. Gran part del material que aparegué fou de-
positat al Museu del Servei d’Investigació Prehistòrica. La 
publicació de les restes ha estat esglaonada (Ponsell, 1929 
o San Valero, 1942 ), i destaca la publicació en 1950 d’una 
obra monogràfica per part de J. San Valero. L’altra part del 
material recuperat per Ponsell va ser incorporat a la col-
lecció depositada al Museu Arqueològic Municipal d’Alcoi 
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a finals de febrer de 1985 per Juan Faus Cardona, el qual era 
qui conservava els materials després de la mort de Ponsell 
en 1975 (Julià, 1985).
Durant el temps en què la professora Asquerino estava 
realitzant diferents estudis de la Cova de la Sarsa i dels seus 
materials, demanà permís a Juan Faus per poder estudiar-
ne alguns que li van parèixer més interessants per tal de 
completar els estudis que estava realitzant sobre aspectes 
més específics de la cultura material (Asquerino, 1975). Fi-
nalment es produí la donació de la col·lecció de Ponsell al 
Museu Arqueològic Municipal d’Alcoi, i aquesta selecció 
de materials va passar a formar part del museu, on s’ha ca-
talogat recentment. és per aquest motiu que no han estat 
inclosos en els estudis de Pérez Botí (1999 i 2001). 
En aquesta publicació presentarem el petit conjunt cerà-
mic per tal de complementar els treballs anteriors, assenya-
larem les característiques principals del conjunt, i farem una 
breu referència als nous treballs que s’estan publicant sobre 
el Neolític local, per tal d’incorporar algunes de les línies de 
debat actuals que afecten el jaciment.  
El material analitzat
Per a la descripció dels diferents fragments ceràmics 
hem utilitzat la metodologia emprada en altres treballs (Gar-
cia Borja, 2004 i 2004-2005), basada en els estudis realitzats 
per Bernabeu (1989). En aquesta ocasió, però, pensem que 
és més convenient realitzar un estudi sistemàtic dels frag-
ments en el qual s’inclourà la descripció de les formes clas-
sificables que hem pogut identificar. 
El total del material analitzat és de 21 fragments cerà-
mics, tots ells realitzats a mà. Cap d’ells ofereix referència 
estratigràfica, com és habitual al llarg de la història de la 
investigació del jaciment. Les noves ceràmiques inventaria-
des són:
- 1680/85. Correspon a dos fragments d’un vas ceràmic 
amb forma oberta, vora no diferenciada i llavi arredonit 
(fig. 1). Presenta decoració impresa cardial de vora i de 
natis. també presenta una ansa de cinta vertical amb un 
apèndix a manera de botó en la part superior. La super-
fície del vas està erosionada, el color de la part externa 
i interna és beix. El desgreixant és mixt. El gruix de les 
parets és de 0,75 cm. Diàmetre de boca: 28 cm. Diàmetre 
màxim: 28,7 cm. tipològicament el definiríem com un 
bol de forma lleugerament tancada (Classe B, Grup 6, ti-
pus I).
- 1681/85. Correspon a un fragment de vas ceràmic de 
forma oberta que presenta vora no diferenciada i llavi 
arredonit (fig. 1). Presenta decoració impresa amb pinta 
farcida de pasta blanca; presenta també unes altres peti-
tes impressions realitzades molt possiblement amb una 
petxina, doncs la matriu és prou diferent (làm. 1). La su-
perfície interna està allisada i l’externa brunyida. El color 
de la superfície és marró-negre. El gruix de les parets és 
de 0,8 cm. Diàmetre de boca aproximat: 34 cm. tipològi-
cament el definiríem com un bol amb vora diferenciada i 
perfil lleugerament en “S” (Classe B, Grup 8, tipus II).
- 1682/85. Correspon a un fragment de vas ceràmic de for-
ma oberta que presenta vora lleugerament exvasada i llavi 
arredonit (fig. 1). Presenta decoració impresa d’instrument 
(pinta fina) farcida de pasta blanca. La superfície interna 
està espatulada i l’externa brunyida. El color de la super-
fície és marró-taronja. El gruix de les parets és de 0,6 cm. 
Diàmetre de boca: 22 cm. tipològicament el definiríem 
com una escudella (Classe A, Grup 1, tipus I).
- 1683/85. Correspon a un fragment de vas ceràmic de 
forma oberta que presenta vora lleugerament exvasada i 
llavi arredonit (fig. 2). Presenta decoració impresa cardial 
i de punxó rom en posició horitzontal. La superfície in-
terna i externa està erosionada. El color de la superfície 
és marró. El gruix de les parets és de 0,5 cm. Diàmetre de 
boca: 13 cm. tipològicament el definiríem com un gran 
bol amb vora diferenciada i perfil en “S” (Classe B, Grup 
8, tipus II).
- 1684/85. Correspon a un fragment de vas ceràmic amb 
vora recta i llavi arredonit decorat amb petites impres-
sions. Presenta un cordó amb petits mamellons davall la 
vora, seguit de cordons impresos en forma de “S”. tant 
la superfície interna com l’externa estan erosionades. El 
color de la superfície és marró-taronja. El gruix de les 
parets és de 0,5 cm. Diàmetre de boca: 13 cm. 
- 1685/85. Correspon a un fragment de vas ceràmic amb 
vora recta i llavi arredonit (fig. 3). Presenta un ansa de 
galet amb pont del tipus B de la tipologia de Navarrete 
(1970). La superfície del vas està erosionada, el color de 
la part externa i interna es beix. El gruix de les parets és 
de 0,65 cm. Diàmetre de boca: 16 cm. Diàmetre màxim: 
20 cm. tipològicament el definiríem com un pic abocador 
amb ansa de galet (Classe C, Grup 11, tipus I).
- 1686/85. Fragment d’ansa de cinta ressaltada que presen-
ta decoració impresa cardial de vora i amb arrossegat a 
la superfície (làm. 1). El fragment presenta un alt grau 
d’erosió.
- 1687/85. Fragment ceràmic informe que presenta decora-
ció impresa cardial de vora i de natis (fig. 2), que sembla 
que devien estar farcides de pasta de color blanc (làm. 1). 
Presenta ansa de túnel horitzontal decorada amb impres-
sions cardials. La superfície interna està erosionada i és 
de color taronja, mentre que l’externa és grisa i presenta 
restes d’haver estat brunyida. Presenta desgreixant mixt i 
ben ordenat. El gruix de les parets és de 0,55 cm.
- 1688/85. Fragment ceràmic informe que presenta deco-
ració impresa amb instrument dentat (pinta) i amb punxó 
en posició obliqua. Les impressions estan farcides de 
pasta blanca (làm. 1). La superfície interna està allisada i 
l’externa brunyida, el color de la part externa i interna es 
gris-marró. El gruix de les parets és de 0,9 cm. 
- 1689/85. Fragment ceràmic de vora no diferenciada i lla-
vi arredonit imprès que presenta una ansa de cinta horit-
zontal de poca grandària. La superfície està erosionada, el 
color de la part externa i interna es gris-marró. El gruix de 
les parets és de 0,5 cm. Existeix un altre fragment ceràmic 
(1691/85), més petit, amb les mateixes característiques. 
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Figura 1. Fragments ceràmics classificables tipològicament.
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- 1690/85. Fragment ceràmic que presenta llavi arredonit i 
vora indeterminada. Presenta cordó i llengüeta, impresos 
tots dos amb digitacions. tant la superfície interna com 
l’externa estan erosionades. El gruix de les parets és de 
0,9 cm. 
- 1692/85. Fragment de vora lleugerament exvasada i llavi 
arredonit, que presenta decoració incisa realitzada amb 
punxó esmolat, que forma una fina retícula (làm. 1). La 
superfície és de color negre i està brunyida per les dues 
cares. Presenta desgreixant ordenat. El gruix de les parets 
és de 0,4 cm.
- 1693/85. Correspon a un fragment d’ansa de galet del 
tipus A de la tipologia de Navarrete (1970); és un apèn-
dix perforat més que una ansa típica de galet (fig. 3). La 
superfície del fragment està erosionada, el color és beix. 
tipològicament el definiríem com un pic abocador amb 
ansa de galet (Classe C, Grup 11, tipus I).
- 1694/85. Fragment d’ansa del tipus “cassoleta” que pre-
senta decoracions impreses cardials en la part posterior 
i superior. Conserva part de la vora i del llavi, que està 
decorat amb impressions cardials. La peça està erosio-
nada, però presenta indicis de brunyit. El color de la part 
externa i interna és negre. El gruix de les parets és de 0,7 
cm. tipològicament el definiríem com una cullera (Classe 
D, Grup 17, tipus I).
- 1695/85. Fragment de vora no diferenciada i llavi arredo-
nit d’un vas de parets troncocòniques. Presenta llengüeta. 
La superfície és de color negre-taronja i està allisada per 
les dues cares. Presenta desgreixant ordenat. El gruix de 
les parets és de 0,4 cm. 
- 1696/85. Fragment d’ansa de cinta amb un apèndix len-
ticular que presenta decoració cardial a l’apèndix i a la 
superfície de l’ansa (làm. 1). Pareix que les decoracio-
ns estaven farcides amb pasta de color blanc. Presenta 
desgreixant de composició mixta i ben ordenat. El color 
de la superfície es taronja. La superfície presenta indicis 
d’haver estat brunyida.
- 1697/85. Fragment ceràmic informe decorat amb impres-
sions cardials de vora (làm. 1). El color de la superfície és 
roig. Presenta superfície brunyida. El gruix de les parets 
és de 0,6 cm.
- 1698/85. Fragment ceràmic que presenta una ansa de tú-
nel amb relleus. El fragment presenta indicis d’haver es-
tat brunyit, encara que està erosionat. El color de la part 
externa i interna és marró-negre. El gruix de les parets és 
de 0,6 cm. 
- 1699/85 Fragment de vas que presenta vora exvasada i 
llavi arredonit decorat amb impressions cardials. Presenta 
cordons decorats amb impressions cardials (làm. 1). Les 
superfícies interna i externa estan allisades, el color és 
marró. El gruix de les parets és de 0,85 cm. Diàmetre de 
boca: 16 cm. tipològicament el definiríem com una olla 
globular amb vora recta (Classe C, Grup 13, tipus III, 
Subtipus a).
- 1700/85. Fragment d’ansa de cinta que presenta decora-
ció impresa cardial amb la vora en tota la seua superfície 
(làm. 1). també presenta decoració impresa amb el natis 
perforat en un dels seus extrems. Pareix que les decora-
cions estaven farcides de pasta blanca. Presenta un im-
portant grau d’erosió i a més està rodada.
- 1701/85. Es correspon amb un fragment ceràmic amb for-
ma globular, vora no diferenciada i llavi arredonit. Pre-
senta una ansa de cinta horitzontal elevada respecte de la 
posició del llavi. La superfície externa estava brunyida, la 
Figura 2. Exemple de fragments ceràmics amb anses decorades.
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interna està erosionada, el color de la part externa és roig, 
mentre que el de la part interna és negre. El gruix de les 
parets és de 0,8 cm. Diàmetre de boca: 18 cm. Diàmetre 
màxim aproximat: 23 cm. tipològicament el definiríem 
com una olla globular senzilla (Classe C, Grup 13, tipus 
I, Subtipus a).
Els fragments ceràmics que hem analitzat, presenten ca-
racterístiques molt semblants als que estan publicant-se de 
la cova; tot i això podem destacar algunes característiques 
interessants, encara que creiem que són fruit d’una selecció 
feta per M. D. Asquerino sobre la col·lecció Ponsell que li 
mostrà Faus, i no a una mostra que puga ser estadísticament 
representativa. 
Una d’aquestes característiques és la bona representa-
ció de fragments decorats amb pinta (làm. I, 1681 i 1688; 
fig. 1, 1681 i 1682), o la unió en un mateix fragment cerà-
mic d’impressions realitzades amb pinta amb unes altres 
de cardials (làm. I, 1681), qüestió que considerem signi-
ficativa, ja que l’aparició de diferents matrius decoratives 
provocades per la utilització de diferents instruments per 
a la realització de les composicions decoratives no és tan 
freqüent en jaciments propers. Cal destacar que aquest 
punt està sent estudiat en aquests moments amb més dete-
niment per diferents investigadors (Bernabeu et alii, 2007-
2008). En el nostre cas en concret fa referència a aspectes 
com, per exemple, la combinació de la tècnica cardial amb 
un altre tipus d’impressió, a la major utilització del natis, o 
la substitució en algunes composicions decoratives de les 
impressions de natis per unes altres amb punxó rom (fig. 
2, 1683).  
La tècnica decorativa millor representada en les cerà-
miques que hem analitzat és la realitzada amb petxina (im-
pressions cardials), en moltes de les seues variants. Hem 
documentat la impressió cardial de vora en llavis i en cordo-
ns (làm. I, 1699), en la superfície del vas (làm. I, 1697, 1696 
o 1700), acompanyada per impressions realitzades amb el 
Figura 3. Fragments ceràmics amb ansa de galet.
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làmina 1. Selecció de fragments ceràmics inventariats, amb detall de les diferents tècniques decoratives (Fotografies de josé H. miró Segura). 
l’escala correspon als fragments ceràmics, no a les ampliacions dels detalls de les decoracions.
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natis (làm. I, 1687; fig. 1, 1680), amb l’arrossegament de 
la vora per la superfície (làm. I, 1686) o amb altres tècni-
ques com la impressió de pinta (làm. I, 1681). A més, també 
hem documentat les diferents possibilitats que ofereix la de-
coració cardial realitzada amb la vora de la petxina, i hem 
diferenciat la decoració continuada amb vora (làm. I, 1697 
o 1696), la impressió doble (làm. I, 1687) o la clàssica im-
pressió aïllada de vora de petxina (làm. I, 1681, 1686, 1700 
o 1702).
Algunes d’aquestes decoracions apareixen farcides de 
pasta blanca, tant les realitzades amb petxina com les im-
preses amb pinta, i no hem documentat en aquesta petita 
col·lecció cap fragment decorat amb restes de farcit mit-
jançant pasta de color roig, aspecte que resulta interessant, 
ja que pareix ser que el vasos ceràmics que presenten farci-
des les decoracions amb colorants no ho són per casualitat, 
sinó que estan associats a formes determinades (Bernabeu 
et alii, 2007-2008), molt similars a les que estem analit-
zant; si bé, en aquest cas, cal destacar la presencia de co-
lorant blanc en totes les decoracions realitzades mitjançant 
la pinta.
Un altre aspecte interessant és la presència de dos anses 
de galet, perquè és un tipus poc representat dins de la vaixe-
lla de la cova. De fet, tan sols n’hem pogut documentar al-
tre fragment, que es troba depositat al Museu de Prehistòria 
de València (San Valero, 1950: Làm. VIII.1). En el nostre 
cas, es tracta de dos tipus d’ansa de galet ben diferents. Una 
d’elles respon a un galet amb pont, mentre que l’altra respon 
a un apèndix perforat o pic adossat el recorregut del qual 
és més limitat. Les anses de galet són un tipus d’ansa poc 
representat a la cova, raó per la qual suposem que Asque-
rino degué decidir estudiar-les amb més cura. Cap d’elles 
presenta decoració, qüestió aquesta interessant, ja que en la 
propera cova de l’Or apareixen nombroses anses de galet 
decorades amb la tècnica cardial, relacionades amb el con-
sum de llet (Martí et alii, e.p.). A més, cal destacar la presèn-
cia del tipus pic adossat, del qual per a la zona valenciana 
tan sols tenim un altre possible paral·lel a la Cova Fosca de 
la Vall d’Ebo (García Borja, 2004-2005), que igualment no 
presenta decoració. 
Sobre la presència de dos vasos classificats com a bols 
amb vora diferenciada i perfil en “S” (Classe B, Grup 8, 
tipus II), l’un amb decoració impresa amb pinta (núme-
ro d’inventari 1682/85) i l’altre decorat amb impressions 
cardials i de punxó rom (número d’inventari 1683/85), cal 
destacar que estem davant d’una forma poc freqüent dins 
del conjunt de la Sarsa (Pérez Botí, 1999) i dels conjunts 
analitzats en els moments més antics del Neolític I, enca-
ra que se’n coneixen alguns exemplars (Bernabeu, 1989). 
El recorregut de la decoració del fragment decorat amb 
pinta és també peculiar (fig. 1), perquè a priori es podria 
pensar que estem davant d’un vas amb motius similars 
als que anomenem com a simbòlics. El dibuix de la peça 
mostra un recorregut molt limitat de la composició deco-
rativa, que a més sembla que es desenvolupa per la base 
del vas.
Qüestions pendents sobre la Sarsa
Les conclusions que podem extraure dels materials ana-
litzats no representen cap canvi substancial del que ja s’ha 
publicat fins ara i la col·lecció queda ben enquadrada dins 
del que és el conjunt ceràmic de la Cova de la Sarsa. tot 
i això, hem destacat alguns aspectes més particulars que 
s’incorporen al conjunt conegut. Encara avui, hi ha un bon 
nombre d’interrogants que afecten el jaciment, alguns que 
vénen des d’antic i d’altres que s’incorporen de nou i que 
ens agradaria repassar de forma breu.
 Una de les qüestions que dificulten la interpretació de 
la cultura material de la Cova de la Sarsa són les distintes 
funcionalitats a les que pareix ha estat sotmès el jaciment 
arqueològic. En aquest sentit, existeixen diferents hipòtesis 
que poden ser valorades i que no són incompatibles entre 
elles: que estem davant d’un jaciment d’ocupació contínua, 
que estem davant d’un jaciment d’hàbitat d’ocupació es-
tacional (en aquest cas, cal esbrinar quina activitat era la 
principal) o que estem davant d’un jaciment amb funcions 
de necròpolis. és aquesta última opció la que menys dubtes 
ofereix, per documentar-se des d’antic nombroses restes hu-
manes, algunes d’elles en veritables contextos d’enterrament 
(Casanova, 1978). No obstant això, resulta complicat no ad-
metre que ha estat ocupada com a lloc d’hàbitat, encara que 
siga de forma estacional, bé per les nombroses restes de pro-
ducció d’objectes que hi apareixen (per exemple, restes de 
talla), com de deixalles típiques del consum d’aliments. Les 
característiques del registre ens porten a considerar-la com 
un lloc d’hàbitat, encara que no es pot establir amb seguretat 
en quin moment de la seqüència, ni si estaria ocupada al 
llarg de tot l’any o tan sols durant determinats moments per 
complementar-se amb assentaments a l’aire lliure (García 
Atienzar, 2008). L’aparició de nombroses restes materials 
de gran qualitat i la mateixa distribució interna que presen-
ta, poden introduir una altra possible funció com a lloc on 
s’emmagatzemen excedents per a la seua redistribució (Vi-
cent, 1997) en algun tipus de cerimonial. A totes aquestes 
consideracions cal afegir que les condicions d’habitabilitat 
de la cova són extremament dificultoses, amb un grau 
d’humitat tan gran que es fa força complicat mantenir-se sec 
al seu interior, que la boca d’entrada està orientada al nord 
i que sols la zona del Vestíbul pot ser considerada com un 
espai d’hàbitat. Són interrogants que han existit al llarg de 
la història de la investigació del jaciment i que encara avui 
pareixen de difícil solució.
Cronològicament, s’ha situat l’inici de la seqüència en 
un moment avançat del Neolític antic cardial (Asquerino, 
2000), mentre que el final de l’ocupació quedaria ubicat en 
algun moment del Neolític IB de la seqüència regional, ca-
racteritzat, entre altres aspectes, per la nul·la presència de 
ceràmiques esgrafiades i la documentació en percentatges 
testimonials de ceràmiques pentinades (Bernabeu, 1989). 
Aquestes dates estarien al voltant del 5.500-5.100 cal BC, 
relacionant la primera ocupació amb el procés d’expansió 
des de la costa per grups de colonitzadors neolítics, que de-
gueren ocupar el territori de forma esglaonada, i en el qual 
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la Cova de la Sarsa es degué ocupar poc després que la Cova 
de l’Or. Aquesta hipòtesis pareix la més senzilla i lògica per 
explicar els moments inicials de l’ocupació de la Sarsa, i re-
laciona la seua primera ocupació amb el procés d’expansió 
inherent al transcurs de la neolitització de les comarques 
centrals per grups plenament integrats amb el que coneixem 
com a “cultura neolítica cardial”, grups que van a la recerca 
de zones d’hàbitat compatibles amb el model de poblament 
pobletà dispers, format per petites comunitats autosuficients 
(García Atienzar, 2008). Aquest model radial porta implí-
cita la disgregació social en més grups i més nombrosos, 
que comparteixen una mateixa arrel simbòlica, ideològica, 
social i operativa, que irremeiablement va mutant pel procés 
històric particular que cada grup, tribu o clan sofreix, qüestió 
per la qual s’explicaria que dins d’una ampla unitat cultu-
ral amb característiques generals comunes, trobem diferents 
grups que presenten característiques particulars. Al Neolític 
que es desenvolupa a les terres valencianes, es pressuposa 
que els colons vinguts via marítima tenen clares arrels lliga-
des amb el món cardial del sud de França i del nord d’Itàlia, 
i que de forma ràpida muta en una cultura pròpia que, encara 
que té clars referents lligats al lloc d’origen, adquireix uns 
trets generals propis molt característics i duradors, dins dels 
quals apareixen uns altres de més particulars de cada grup, 
que explicarien les diferències detectades en estudis més de-
tallats de la cultura material neolítica cardial.   
Recents estudis ens obrin un nou i ampli ventall de 
possibilitats que s’han de valorar en els pròxims anys. Un 
d’ells versa sobre algunes ceràmiques impreses aparegudes 
al jaciment del Barranquet (Oliva, València). En aquest ja-
ciment a l’aire lliure s’han identificat algunes ceràmiques 
impreses relacionades amb el Neolític antic ligur, que al 
sud de França queden relacionades amb una fàcies neolítica 
anterior al món cardial i vinculada al món impresso italià 
(Bernabeu et alii, e.p.). Els autors defensen que las caracte-
rísticas que describen la cerámica de El barranquet tienen 
difícil encuadre dentro del contexto regional. Su hallazgo 
permite plantear abiertamente la existencia, también aquí, 
de una facies impresa que tal vez se encuentre en la base de 
la formación posterior del grupo cardial. En aquest sentit, 
els autors relacionen l’aparició d’un fragment ceràmic de 
la Sarsa depositat al Museu de Prehistòria de València (San 
Valero, 1950: Lám.X.2) amb aquest tipus de ceràmiques de 
tradició pre-cardials. és un fragment de vora amb impres-
sions al llavi que presenta una banda que combina juxtapo-
sicions d’incisions obliqües realitzades amb punxó esmolat 
sota les quals existeixen motius impresos amb punxó rom. 
El fragment presenta una petita ansa de cinta horitzontal 
davall la vora. Sobre aquest i altres fragments (San Va-
lero, 1950: Lám.V.3), encara que en aquests moments no 
podem descartar la possibilitat que la decoració estiga lli-
gada a influencies d’aquests grups neolítics pioners, hem 
de dir que tenim alguns dubtes sobre la seua assimilació 
al tipus de ceràmiques decorades amb punto-y-raya (sillon 
d’impressions) aparegudes al sud de França. Siga com siga, 
els nous treballs demostren que es fa necessària una revisió 
del conjunt ceràmic de la Sarsa (i d’altres col·leccions), de-
finir amb detall les tècniques i composicions decoratives, 
així com intentar aproximar-se més als materials del context 
inicial de l’ocupació de la cova (que hem d’admetre, pot 
situar-se en qualsevol moment del Neolític antic cardial), ja 
que pareix important definir amb més claredat si existeixen 
ceràmiques amb tècniques assimilables a les aparegudes al 
jaciment del Barranquet. Cal recordar que l’únic conjunt 
de ceràmiques amb estratigrafia de la Sarsa (estrat I de la 
Gatera) proporciona percentatges de ceràmiques decorades 
mitjançant la tècnica cardial propis dels moments inicials 
del Neolític IA i molt semblants als conjunts típics del Neo-
lític antic cardial regional. En aquest estrat I de la Sarsa es 
documenten 68 fragmentos de cardial, 36 de no decorada, 
35 con D.P.a, dos de incisa y de almagra y uno de impresa 
no cardial, peinada y cepillada, además de 239 fragmentos 
atípicos sin decorar (Asquerino et alii, 1998). 
Per tant, se’ns presenta un nou panorama en el qual no 
podem contemplar una altra opció que la revisió de les col-
leccions ceràmiques ja estudiades, per tal de realitzar nous 
plantejaments que incorporen la informació actual que te-
nim. també intentar la recerca de les filiacions dels grups 
costers pioners amb altres de cultura material similar situ-
ats al llarg de tot el Mediterrani. Són dades que ajudarien a 
l’hora d’avaluar les qüestions referents al procés de forma-
ció de la cultura material del Neolític antic cardial a l’actual 
País Valencià. 
Creiem que cal ser prudent i que no s’han de desestimar 
els estudis realitzats fins al moment sobre el procés de ne-
olitització, encara que queda oberta la possibilitat d’incor-
porar variables relacionades amb una ocupació del territori 
per grups amb una tradició material sensiblement diferent a 
la contemplada fins ara, o també a una ocupació del territori 
per diferents grups, discontinua en l’espai i en el temps (la 
datació més antiga de Barranquet és 6.510 BP, moment en 
el qual la cultura cardial ja pareix que està formada al nos-
tre territori). Ens referim a la possibilitat de valorar l’exis-
tència a nivell més local (territori valencià) d’un procés de 
neolitització en el qual diferents grups vinguts de diferents 
zones i/o en diferents moments podrien haver-se instal·lat a 
les nostres terres, així com poder estimar el diferent èxit que 
degué tenir cada grup. també de la relació que podria haver-
se establert entre aquests mateixos grups neolítics, qüestió 
molt complexa, ja que sabem que presenten un alt grau de 
mobilitat, que, a més, no és unidireccional ni gradual. Són 
nous interrogants els que se’ns plantegen, que s’incorporen 
a l’actual discussió i en els quals la Cova de la Sarsa i la seua 
cultura material poden tenir un paper important. Per aquest 
motiu, actualment estem revisant tota la col·lecció ceràmi-
ca del jaciment, que esperem donar a conèixer en pròxims 
treballs.
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